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La educación está cambiando a grandes pasos y, en este proceso el uso de las 
tecnologías se hace cada vez más imprescindible, pues esto incide con mayor 
fuerza en los resultados, debiéndose entender que el empleo de este recurso 
como herramienta es muy fundamental en el proceso de aprendizaje y la 
influencia que trae consigo en beneficio del estudiante, que acompañado de un 
adecuado control y seguimiento resumido en el monitoreo nos permitirán lograr 
nuestros objetivos. 
La presente investigación busca monitorear el rendimiento académico en el área 
de comunicación específicamente la competencia de producción de textos  y de 
esta manera poder controlar, saber qué puntos débiles tenemos por mejorar 
mediante los diversos reportes con la finalidad de que al término de la asignatura 
todos los alumnitos puedan lograr el nivel que exige la competencia de producción 
de textos del área de comunicación realizada en el I.E. José María Arguedas 
N°0087. Para ello se desarrolla un sistema web ya que es muy importante la 
participación de los padres quienes deben acceder desde cualquier punto y en 
cualquier momento, este sistema contiene ejercicios de reforzamiento, chat, 
examen on-line, entre otros requerimientos que se detallan dentro de la 
metodología empleada RUP. 
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Education is changing by leaps and bounds, and in this process the use of 
technology becomes increasingly vital as this more powerful impact on the results, 
it being understood that the use of this resource as a tool is very important in the 
process learning and the influence it brings the benefit of the student, 
accompanied by an appropriate control and monitoring summarized in monitoring 
will enable us to achieve our goals. 
 
This research aims to monitor the academic performance in the area of 
communication specifically competition production of texts and thus to control, 
knowing what weaknesses we have to improve through various reports in order 
that at the end of the course all students can achieve the level required by the 
competition of text production area communication made in IE José María 
Arguedas N° 0087. This requires a web system develops as it is very important to 
involve the parents who must access from anywhere and at any time, this system 
contains strengthening exercises, chat, online exam, among other requirements 
detailed in the methodology RUP. 
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